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RESUMEN 
El presente estudio se realizó en la zona del valle Río del Ariguaní. 
EL algodón es un cultivo complejo cuya rentabilidad y rendimiento se ve 
afectado cíclicamente por los precios internacionales, un régimen climático 
irregular, problemas fitosanitarios y políticas sociales y económicas mal 
adoptadas. 
Es importante destacar que entre tantas crisis, los algodoneros ya se encuentran 
muy desconfiados ante la producción y el futuro del cultivo, pero el Estado tiene en 
sus manos el poder de reactivar al sector algodonero. 
En pasado el cultivo del algodón tenia incentivos que no tiene representó gran 
importancia para la economía del país, era una fuente generadora de empleo Y 
divisas y existían garantías en la parte agrícola para su siembra. 
Teniendo en cuanta que la investigación se realizó sobre las crisis del cultivo 
del algodón y las perspectivas en la Zona del Valle del Río Ariguaní, se parte 
de aquí y de las hipótesis planteadas para organizar la encuesta, para esto se 
desglosó el tema de las crisis del algodón en seis (6) partes Información 
general, actividad agrícola, costos, producción, créditos, situación del algodón. 
Con base en esta revisión de antecedentes y la situación actual tanto del 
algodón como del agro colombiano y orden público, se le fue dando forma a 
cada uno de los interrogantes de la encuesta que al final permitiera encontrar 
los resultados que se buscaban al plantear los objetivos de este trabajo; 
previamente se hizo una prueba a la encuesta para ver si con ella se lograba 
conseguir los objetivos del trabajo y ver que vacíos podía tener la misma para 
lograr su perfeccionamiento. 
Se realizaron las encuestas en la zona de estudio ( Valle del Río Ariguaní). A 
productores y personas conocedoras del tema como jefe o directores de algunas 
entidades vinculadas con el algodón; para tabular los datos se sacaron 12 
tablas. 
Los factores más importante que han llevado a la situación actual de crisis 
según resultados alcanzados en el estudio son: Fenómenos climatológicos 
(fenómeno del niño) ; la inseguridad (violencia por parte de los grupos armados, 
?cdi 
guerrilla, paramilitares, delincuencia común, etc.) ; altos costos de producción 
(insumo, mano de obra, fertilizantes) ; falta de incentivos y apoyo 
gubernamental ; problemas fitosanitarios (no destrucción de soca). 
Los productores encuestados tiene un promedio de veinte (20) años de estar 
sembrando el cultivo y la producción es vendida a la Corporación Algodonera 
del Litoral (CORAL), esta producción es cancelada por anticipos y el pago total 
cuando finaliza la producción, consideran que producir algodón en los actuales 
momentos no es rentable y coinciden en afirmar que no vuelven a sembrar el 
cultivo. 
Con respecto a los créditos el sesenta por ciento (60%) de los encuestados no 
utiliza créditos mientras que el cuarenta por ciento (40%) restante si. El costo 
de producción promedio por hectárea es de un millón ciento noventa y un mil 
trescientos treinta y cuatro (1'191.3345). 
La solución para reactivar el cultivo del algodón es necesariamente que el 
Estado tome las crisis como su propio problema y pueda fijar algunas pautas a 
través de las cuales se brinden las garantías necesarias para que el país y la 
región vuelva a ser algodoneras. 
La paz de Colombia, solo se logra con el resurgir de nuestro campos y con un 
compromiso serio de todos. La mota del algodón es sinónimo de paz por su 
color blanco resplandeciente. 
INTRODUCCION 
El sector agropecuario debe ser objeto de atención preferencial por parte del 
Estado, no solo por su importancia económica, sino especialmente por su 
trascendencia social. 
A nivel de la Costa Atlántica, el cultivo del algodón atraviesa por una 
profunda crisis que está condicionada por los más disímiles factores y causas, 
la cual está generando un reciente problema social que se refleja en las 
cincuenta mil ( 50.000 ) personas que engrosaron la fila de desocupados del 
agro Colombiano en los dos últimos arios. 
De acuerdo con las estadísticas de la Corporación Algodonera del Litoral 
(CORAL), parte de estos resultados se derivaron de la reducción en un 70% de 
la siembra del algodón detectada entre 1995 y 1996. La situación es tan 
preocupante que de 60.000 hectáreas sembradas en la década de los ochenta 
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pasaron a 27.000 entre 1990 - 1992 y finalmente de 1993 a 1995 a 8.000 
hectáreas en toda la Costa Atlántica. 
La actual crisis representa para los productores de la región, grandes dificultades 
debido más todo que al fenómeno de la sequía que indudablemente afectó las 
producciones. Estas producciones y los bajos precios arruinaron a la mayoría de 
los productores, pero también hay un problema aún más grave, el cual es la no 
destrucción de la soca, debido a su alto costo y por ello los grados de 
infestación se volvieron inmanejables, pues no pudo romper el ciclo vital de los 
insectos - plagas. 
La política económica del gobierno incidió gravemente en la crisis cuando los 
precios bajaron. Colombia eliminó los créditos de Fomento, suprimió el CERT 
luego de reducirlo, subieron los costos de producción, se elevaron las tasas 
internas de intereses mientras que las externas bajaban se revaluó el peso 
colombiano con el artificio doble del certificado de cambio. 1  
El sector agropecuario colombiano se ha visto abocado a una situación crítica, 
1 Coyuntura Colombiana. Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA). Tercer 
trimestre, No. 47 septiembre de 1995. 
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que se manifiesta en la caída del área sembrada y de la producción 
contribuyendo de manera definitiva al incremento del desempleo y la 
inestabilidad económica y social del país. 
El algodón es uno de los cultivos del sector agrícola que más ha estado limitado 
por las crisis por las que dicho sector ha atravesado. El campo se está quedando 
solo y se afirma que allí se está perdiendo la soberanía nacional, pues 
Colombia se encierra en los lugares altos más poblados y más seguros y 
descuida el resto del territorio. Hay que hacer grandes esfuerzos par recuperar 
el campo debido a los efectos negativos de las crisis agrícolas. 
El presente estudio es de carácter primordial si se tiene en cuenta que es la 
primera vez que se realiza un trabajo de este tipo en la zona de Ariguaní. Los 
autores conscientes de la necesidad de llenar este vacío y con el firme propósito 
de aportar conocimientos, decidieron acometer este estudio con la esperanza 
que sirva de soporte para los cultivadores de la zona en la programación de los 
próximos cultivos dado que en este momento la industria algodonera se 
encuentra atravesando una de las crisis más graves de su historia. 
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1.1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 
El cultivo del algodón atraviesa una profunda crisis que está acondicionada por 
los más disímiles factores y causas. Algunos de los obstáculos para su normal 
desarrollo son de origen interno y otros externos los cuales han originado una 
drástica reducción de la cosecha algodonera. Dentro los factores que vienen 
afectando la actividad algodonera se tienen: la falta de créditos y de subsidios 
par el productor. Los pocos créditos que otorga la caja Agraria no son 
oportunos por cuanto si se aprueba el préstamo los recursos se están 
desembolsando tres meses después de iniciada la siembra. La revaluación, 
factor que afecta la compatibilidad de los productores nacionales de algodón; el 
proceso revaluador no ha parado desde el año 1991 o sea que en los últimos 
cinco arios los ingresos han estado por debajo de lo que se tenía como meta, 
ocasionando una pérdida de rentabilidad del algodón. 
Una de las crisis más graves en su historia es la que están padeciendo los 
cultivadores de algodón, como consecuencia de la violencia y de la inseguridad; 
un problema tan grave en las últimas décadas, que obligó a los productores a 
vender sus tierras. En las zonas productoras de la baja rentabilidad de los 
cultivos y del encarecimiento de los insumos y del tratamiento de la cosecha. 
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El sector algodonero ha sido uno de los más golpeados por los fenómenos 
naturales, que hacen que la agricultura en el trópico están sometidas a 
situaciones climáticas impredecibles como el fenómeno de la sequía que 
indudablemente afectó la producción, la no destrucción de la soca como ello 
cuesta dinero, el arruinado productor se abstuvo de eliminarla y por ello los 
grados de infestación se volvieron incontrolables pues no se pudo romper el 
ciclo vital de los insectos - plagas. 
La actual crisis representa para los productores de la región grandes dificultades 
debido a que el invierno ha golpeado a importantes regiones que siembran 
algodón. 
Colombia es uno de los países más costosos en la producción de algodón, 
situación que obedece a un alto costo de la mano de obra, pues otras naciones 
han adoptado nuevas tecnologías que ayudan a reducir este costo. 
La situación más grave se ha vivido en el periodo 1985 - 1996, con el 
acentuado deterioro de la producción nacional y el consecuente aumento de las 
importaciones de la fibra. Por esa situación las actuales circunstancias, no son 
las mejores para los algodoneros puesto que los precios en el nivel internacional 
están bajos y además el dólar sigue bajando. 
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La Zona de Ariguaní tradicionalmente se ha caracterizado por cultivar el 
algodón; sin embargo, en los últimos tiempos el cultivo del algodón se ha 
visto perturbado de manera grave por las persistentes crisis que han venido 
azotando a la economía algodonera. 
El sector algodonero en esta zona se ha visto abocado a una situación critica que 
se manifiesta en la caída del área sembrada y de la producción, contribuyendo 
de manera definitiva al incremento del desempleo y la inestabilidad económica 
y social de los productores, (afectando de forma directa a los productores y 
empleados y en forma indirecta a las familias de la región). 
En estas circunstancias, se requiere una visión más profunda respecto al 
significado de la crisis del algodón en la región del Ariguaní. Ya que esta 
actividad se considera una de las bases más sólidas de la economía del área de 
estudio, sin embargo su baja productivilidad en los últimos arios constituye una 
problemática tanto económica como social y ambiental, que desmejora la 
calidad de vida de la población que allí habita. 
1.2 ANTECEDENTES. 
En la década de los ochenta, siendo el cultivo del algodón el producto 
agropecuario que más empleos genera en el campo (un promedio de 70 jornales 
por hectárea), una estrategia para el nuevo Gobierno es fortalecer los ingresos 
rurales evitando las migraciones masivas del campo a la ciudad y, generar un 
volumen importante de divisas para la nación otorgando mayor nivel de 
bienestar a las poblaciones algodoneras nacionales y de la Costa Atlántica con 
la mayor prontitud. 2 
Es utópico pensar que en las tierras de la Costa Atlántica se puede sustituir el 
cultivo del algodón por productos que no tengan riego y aún con este las 
ventajas comparativas en el campo social, tecnológico y de rentabilidad del 
algodón son aplicables y consideramos que es el producto que más fácilmente 
puede responder en el marco de una estrategia de desarrollo agropecuario como 
lo es en todos los países productores del mundo. 
2 El Algodonero. Organo de Información de la Federación Nacional de Algodoneros. 
1980. 
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Los estimativos de producción para la temporada 1984 - 1985, se debieron 
reajustar por los aumentos registrados en la producción de la república popular 
de China, lográndose en global, el nivel sin precedentes de 18,9 millones de 
toneladas. Este incremento se debió a mayores rendimientos en la producción, 
alcanzando los 558 kilogramos por hectáreas y, a un aumento en la superficie 
algodonera de 2.6 millones de hectáreas. 
Los estimativos preliminares de la producción algodonera correspondiente a la 
temporada 1985 - 1986, registran un total de 17,8 millones en contraste con 
1984- 1985. 
Esta disminución se atribuye tanto a reacciones en la superficie algodonera 
como los rendimientos de producción; pero en esencia, esto será el resultado 
del marcado descanso en los precios del algodón, que hace que las siembras se 
depriman en algunos países. La superficie algodonera se estima en 33,1 
millones de hectáreas disminuyéndose en 1,2 millones y los rendimientos en 
533 kilogramos por hectárea, que comparados con los obtenidos en 1984 - 
1985 de 558 kg./has. Se disminuirán en un 4,5%.3  
3 El Algodonero. Organo de información de la Federación Nacional de Algodoneros. 
Octubre - Noviembre 1985. 
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El algodón era en 1987 el cultivo de la agricultura comercial mas importante 
del caribe colombiana. La historia de su auge pude tal vez ubicarse a partir de 
los años sesenta, cuando las tierras de la Costa (Cesar) vieron germinar su 
semilla en un volumen de hectáreas sembradas antes nunca vistas. 
Posteriormente, la recesión acabó con la voluntad del empresario del campo. 
hemos sido testigos en los últimos años, la recuperación del sector; al aumento 
del área cultivada se han introducido también nuevos elementos tecnológicos 
que permiten el incremento en los índices de eficiencia productiva. Los 
algodoneros no pueden descuidar el carácter competitivo de la fibra, cuyos 
precios internacionales fluctúan también influenciados por el desarrollo 
tecnológico de otras zonas de cultivos distintas a las de Colombia. 
En el transcurso del año, los fuertes cambios y la inestabilidad de los ciclos 
meteorológicos han golpeado duramente, especialmente a la población rural de 
las áreas ribereñas del norte del país con inundaciones que en muchas casos 
acabaron con pequeños plantíos, animales y vivienda, acentuado y poniendo en 
evidencia la precariedad de las condiciones de vida predominantes en el 
campo. 
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En lo económico los efectos se sintieron en la cantidad y calidad de los 
productos cosechados a inicios del segundo semestre sobre todo en algodón y 
el retraso de las siembras del segundo semestre lo cual afectará también las 
superficies esperadas de las cosechas porque algunos agricultores renunciaron 
a sembrar en previsión de futuras sequías. Este fenómeno hace menos confiable 
las estipulaciones preliminares de la producción a cosechar el ario próximo y 
dificil la programación de las importaciones de faltantes. 
El cultivo del algodón ha sido considerado soporte socioeconómico por muchos 
arios en la Costa Caribe. De 1992 hasta 1994 prácticamente desaparece el cultivo 
en la costa. 
La crisis del sector agrícola se manifiesta durante 1994 en la reducción. De la 
demanda del crédito de Finagro, los bajos niveles de rentabilidad de la mayoría 
de las actividades del sector, la calificación de altos riesgos para la calificación 
agrícola por parte de los intermediarios financieros que limitan el acceso con 
evaluaciones y condiciones rigurosas; los resultados precarios de los estímulos 
de la inversión y de los mecanismos de refinanciación de la deuda; los altos 
costos, la crisis que atraviesa la Caja Agraria, ausencia de opciones productivas 
viables y la incertidumbre generalizada de los agricultores han impedido que 
aumente el financiamiento sectorial en término reales. 
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La revaluación del peso ha empeorado de un lado la actividad exportadora y de 
otro lado la situación de los sectores que compiten desventajosamente con las 
importaciones. 
En 1995 la secuela de la crisis agrícola presenta más resultados adversos que 
satisfactorios en el comportamiento del agro, pues aún persisten las 
consecuencias de las crisis agrícolas de hace cuatro arios. La balanza comercial 
avícola es deficitaria en términos de volumen, pues mientras las importaciones 
de un conjunto de productos crecieron un 27% las principales importaciones 
disminuyeron en un 40%, inclusive las importaciones de fertilizantes de mayor 
uso cayeron casi al 39%, lo cual es un reflejo de la crisis de la rentabilidad del 
sector. 
En 1996, el sector agrícola creció un 31% impulsado principalmente por el 
café; los cultivos permanentes crecieron en una tasa del 38% y los transitorios 
en 15%. El actual panorama de la agricultura aleja toda esperanza de 
recuperación; según proyecciones preliminares del Centro de Estudios 
Ganaderos y Agrícolas (CEGA) el PIB total agrícola disminuirá del 3.3% en 
1995 a - 0,35% en 1996.4 
4 Coyuntura Colombiana, Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA). No. 47 
Septiembre de 1995. 
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El comportamiento de la Agricultura en el primer semestre de 1996, muestra un 
empeoramiento; la revaluación se ha convertido en un factor depresivo de la 
rentabilidad de los productores y un escollo más para alcanzar mejores 
condiciones de compatibilidad en la agricultura nacional. 
Según las estadísticas, la producción mundial del algodón llegaría en 1996 a 
19,2 millones de toneladas, mientras que el consumo mundial llegaría a 19,2 
millones toneladas agrícolas. Dado que las estimaciones de producción están 
por debajo de las consumos, se espera que la existencias mundiales bajaran 
100.000 toneladas llegando a 6,8 millones de toneladas a 31 de julio e 1995 y 
se mantendrán a ese nivel en 1996.5. En cuanto a nuevos créditos Finagro 
abrió la línea de crédito (Centros para asesorías técnicas), bajo el rubro de 
inversión e infraestructura para servicios de apoyo a la producción, la 
financiación cubrirá el 80% de los costos del proyecto. 
Actualmente se vive un panorama de incertidumbre a la comercialización de la 
fibra, dado la reducción de los precios en mercado mundial, los cuales 
últimamente pasaron 1,20 a 0,78 centavos por libra. Tal reducción se deriva de 
5 Coyuntura Colombina. Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA) No. 47 
Septiembre de 1995 
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los elevados niveles de producción que se advierten en Estados Unidos y a los 
menores volúmenes comercializados en los mercados mundiales.6 
Los productores del valle de Ariguaní se quejan de los altos costos del crédito, 
así como la de lentitud de su otorgamiento. Esto unido a la falta de mercados 
seguros, a la carencia de un sistema de sustentación de precios y a la falta de 
información sobre ofertas y demandas; esto se une a la queja total sobre la 
deficiente infraestructura de comunicaciones, vías, transportes y 
telecomunicaciones. 
1.3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL. 
El problema del algodón el cual parece acentuarse, pone de presente la persistencia 
de un conjunto de factores y causas que no hacen atractiva la inversión en el campo 
y la ausencia de estímulos para el desarrollo de las actividades agrícolas. 
Los productores de algodón en la zona de Arig,uaní viven una situación critica con 
la esperanza de que alguna entidad le de una salida a la situación de la producción 
algodonera. 
6 EL HERALDO. Miércoles 2 de Abril de 1997 pag. 8A. Barranquilla 
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Debido a ese mal ciclo se ha reducido la frontera algodonera cuyo potencial apenas 
se ha podido sembrar en un 5% con detrimento de un sector que clama el lugar que 
le corresponde dentro del sector agrícola. 
Es importante analizar los diferentes factores y causas que han incidido en la crisis 
del cultivo del algodón para tratar de presentar posibles soluciones a los problemas 
que vienen afectando a los productores algodoneros de esta zona, en aras de una 
mejor producción y procurar que a través de los programas de adecuación de tierras 
y de transferencias de tecnologías se mejoren las condiciones de los cultivadores de 
algodón ;por medio de la reactivación de la siembra del cultivo tratando de reducir 
los costos de producción, adoptando nuevas tecnologías. También no debe 
perderse de vista la protección razonable a la producción nacional, logrando que 
dicha producción sea de buena calidad para que no se encuentre en desventaja 
frente a la de los mercados internacionales en este renglón. 
La actividad algodonera no requiere de soluciones ineficientes, sino de una 
verdadera reestructuración del sistema financiero para el agro en general, y en 
particular para los algodoneros que se encuentran abocados a la quiebra total ya 
que la crisis del sector y del cultivo del algodón es estructural. Hay que referir 
el esquema productivo, ajustarse a unas áreas y trabajar sobre unas áreas 
delimitadas. 
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Esta situación obedece a un cambio estructural necesario a la vez ajustar las 
calidades y los costos a la real demanda que pueda tener actualmente el 
algodón. 
Con respectos a los programas de apoyo que el Gobierno anunció subsidios del 
orden del 36% en algunos de los costos de la producción es con el fin de 
hacer rentable la actividad algodonera, es muy importante para la protección 
del sector ya que no se había definido una nueva medida especifica y una 
verdadera política de crédito. 
El panorama para el sector algodonero no es el mejor para este ario, ya que se ve 
afectado por el precio que les impuso la industria textil. 
El presidente del Cenalgodón calificó como importante la "emergencia 
económica" para el sector porque simula una aceleración de la devaluación, lo 
cual significa que por los mismos dólares recibirán más pesos los cultivadores 
"como el precio nuestro está referido al precio internacional en dólares, eso 
mejora las perspectivas de ingreso en pesos". 
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En la medida en que se continúe el proceso de revaluación son menos los pesos 
por cada dólar, lo que a la vez aumenta la diferencia entre los ingresos y los 
7 
costos. 
En cuanto a planes de desarrollo para la zona del Valle del Río Ariguaní, se 
llevaron a cabo entre otros estrategias económicas para el sector productivo 
tendientes a reactivar la siembra del algodón en dicha Zona, estos son: 
Se hará necesario buscar nuevas bases productivas con nuevas alternativas 
de desarrollo, al igual que brindar capacitación y asistencia técnica a la 
producción. 
Se debe tratar de promover y estimular formas alternativas solidarias, 
mediante capacitación que facilite la convivencia y la tolerancia en el campo 
reafirmando la vocación agropecuaria. Se debe aunar esfuerzos con los 
municipios, Universidad del Magdalena, IMPA. Etc. para adoptar programas 
de recuperación y reforestación del campo. 
Hay que tener en cuenta que una de las bases para el despegue de la siembra 
de algodón en Colombia, es que los cultivadores disminuyan sus costos de 
7 MONTAÑO Jorge, $4000 millones para algodoneros en el Heraldo. Noviembre 26 de 
1996. Barranquilla Colombia. 
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producción por hectárea o de lo contrario el panorama no cambiará. La no 
destrucción de la soca por la parte de algunos productores es el punto más 
críticos del algodón porque además de arruinarlos destruye al mismo tiempo 
los cultivos vecinos. De nada valen los CERT, limitar ,las exportaciones o 
aumentar las ayudas para ésta actividad, si no bajan los costos de producción. 
El problema arranca de ahí de tal manera que no solo basta con adquirir 
tecnología o bajar la utilización de agroquímicos sino buscar alternativas que 
mejoren la situación algodonera del país. 
1.4. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 
El presente estudio, es de vital importancia en la región del valle del Río 
Ariguaní, ya que el cultivo del algodón fue la principal fuente de explotación 
agrícola en los años 80. Sin embargo, la crisis que presenta actualmente este 
producto, nos ha llevado a reflexionar a cerca de la situación económica y social 
de muchos cultivadores que hoy por hoy están sumidos en la pobreza, por 
factores adversos tanto internos como externos que han incidido 
coyunturalmente en el sector algodonero agudizando aún más dicha situación. 
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El sector agropecuario del Valle del Ariguaní como el sector agropecuario 
colombiano, presentan un deterioro económico y social, debido a la inseguridad, 
la caída de los precios de productos agropecuarios con relación a los altos 
costos de producción, a factores ambientales y climatológicos, la tenencia de la 
tierra y, problemas migratorios, entre otros. Los cuales han frenado el desarrollo 
agropecuario así como el agroindustrial (textil) ; en donde este último, se ha 
visto obligado a desaparecer por la alta competencia de productos extranjeros 
(importaciones) que hoy se encuentran en el mercado colombiano debido a la 
Apertura Económicas. 
1.5. OBJETIVOS 
1.5.1. Objetivo General 
Estudiar las causas y consecuencias de las crisis del cultivo del algodón y, sus 
perspectivas en la zona del Valle del Río Ariguaní. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 
Analizar las crisis del cultivo del algodón en los últimos siete años (1990 - 
1996), en la zona del Valle del Río Ariguaní. 
Evaluar la probabilidad de repetición hacia el futuro de los factores causantes 
de los mismos. 
Confrontar con los agricultores de la región las perspectivas del cultivo del 
algodón 
1.6. FORMULACION DE HIPOTESIS 
1.6.1 Hipótesis General 
El algodonero en la zona del Valle del Ariguaní fue la principal fuente 
generadora de ingresos y empleos (década del 70) para esta región. Sin embargo 
las crisis que viene presentándose desde la década de los ochenta hasta los 
últimos años ha afectado en forma negativa el crecimiento Económico y Social 
de los productores de algodón, en la actualidad las perspectivas para el cultivo 
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de algodón en este año (1996) no resultan nada positivas considerando la 
presencia de factores exógenos (subsidios, créditos, revaluación, etc.) que han 
hecho que el algodón no sea rentable ni competitivo. 
1.6.2. Hipótesis de Trabajo 
La situación que viene padeciendo el cultivo del algodón se refleja en la 
disminución del área sembrada debido a la presencia de factores externos 
(subsidios, créditos, revaluación, etc.) que presionan una pérdida de 
rentabilidad para los productores. 
A la falta de cambios de fondos más consistentes y de ayudas positivas de las 
entidades encargadas de la regulación y de la asistencia técnica y económica 
que logren reactivar la siembra de algodón. 
Los productores de algodón no cuentan con mecanismos de protección como 
la franja de precios ni la aplicación de políticas y económicas reales, que 
resuelvan el impacto social y de orden público que puede generar al 
desaparecer el sector algodonero. 
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Las crisis acumuladas dejará de serlo cuando las condiciones de apoyo y 
fomento anunciadas y pautadas se cumplan a cabalidad permitiendo así la 
recuperación de los niveles históricos de producción algodonera en forma 
rentable. 
Las actuales circunstancias de los productores algodoneros no son las 
mejores por sus bajos recursos imposibilitando el pago de las deudas y 
restringiendo aún más el acceso de créditos. 
Las condiciones ecológicas especiales que presenta esta región dedicada al 
algodón han hecho que el desarrollo del cultivo sea afectado por diversos 
factores que impide la reactivación. 






Margen de Rentabilidad 
CRISIS DEL CULTIVO 
DEL ALGODÓN 
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1.7. DISEÑO METODOLOGICO 
La investigación se realizará utilizando el método analítico - explicativo ya que 
en el se hará un planteamiento encaminado a darle solución a la crisis por la que 
está atravesando el cultivo del algodón, en la zona del Ariguaní (Magdalena - 
Cesar mediante alternativas que permitan plantear algunas recomendaciones 
para la reactivación del cultivo ya que el futuro del producto tiene que ver con un 
ajuste en el área del cultivo, en tecnología y en productivilidad ; debido a que en 
muchos suelos se han producido deterioros a causa de una tecnología de 
mecanización excesiva. Así mismo es importante el apoyo del Gobierno con el 
fin de hacer rentable al actividad algodonera y evitar la continua caída de las 
áreas cultivadas. 
1.7.1. Selección y Medición de las Variables. 
En el presente estudio teniendo en cuenta su naturaleza y objetivo se relacionan 
una serie de variables que se detallan a continuación: 
Oferta, Demanda, Precio, Empleo, Crédito y Margen de Rentabilidad. 
1.7.1.1. Operacionalidad de las variables. 






Cantidades de algodón • Tonelada por hectárea 
producido 
Superficie cultivada • Area sembrada 
Compra de algodón por • Tonelada vendidas a la 
parte de la industria textil industria. 
Empresas textiles en el 
ramo • Número de empresas 
textiles en el ramo 
Precio Valor recibido por unidad 
de comercialización o venta 
en el mercado nacional e 
internacional 
Tasa de cambio 
Pesos / tonelada 
Peso sobre dólar 
Total labores / hectáreas 
Total empleos en el 
cultivo 
Tasa de desempleo 
Solicitud de crédito 
presentada 
Créditos adjudicados 
Términos de créditos 
Empleo • Personas ocupadas en la • 
actividad • 
 
Crédito • Cultivos financiados por • 




1.7.2. Determinación del Universo Geográfico y Temporal 
1.7.2.1. Ubicación Espacio Temporal. 
La localización geográfica de la investigación comprende el valle del Río 
Ariguaní. Este valle se encuentra localizado al Suroeste del Departamento del 
Magdalena y a 216 km. de Santa Marta, tiene una superficie de 170.632 
hectáreas. 
Su cabecera municipal el (Dificil) está localizada a los 9°5 de latitud Norte y 
74°14'de longitud al Oeste de Greenwich. Altura sobre el nivel del mar 175 m. el 
área municipal es de 2.315 km2 y limita por el Norte con los municipios de 
Fundación y Pivijay, por el Oriente, con el Departamento del Cesar, por el Sur 
con Santa Ana y por el Occidente con Plato y Chibolo La temperatura media es 
de 27°C. 
1.7.2.2. Ubicación Temporal. 
El espacio temporal del estudio comprenderá desde el año 1990 hasta el año 
1996; periodos en el cual se agudiza aún más las crisis en el cultivo del 
algodón y comienzan a perfilarse posibles soluciones en torno a estas, para que 
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los productores comiencen nuevamente a invertir en este sector y el algodón 
vuelva a convertirse en uno de los renglones más importantes de la economía 
en el país, como lo fue en sus arios dorados (1977 - 1978). 
1.7.3. Formas de Observar la Población 
En la presente investigación, se emplearán diferentes técnicas para observar el 
problema objeto de este estudio, entre estas se destacan encuestas directas a los 
Productores algodoneros y a las Instituciones Financieras con los cual se busca 
obtener una información de acuerdo a los objetivos propuestos y sus respuestas 
se diligenciarán en los respectivos cuestionarios. 
La técnica de la entrevista personal, permitirá tener información directa a 
productores y empresarios algodoneros y sus perspectivas respecto a los 
producción de este cultivo, en la Región del Valle del Ariguaní. 
Para ello se tomará una muestra subpoblacional que permita lograr una visión 
real de la situación en la zona de estudio. Lo anterior se logrará mediante la 
formula de la medida aritmética y la varianza. Para determinar el grado de 
dispersión de los datos además, se realizaran los indicadores de cada una de 
las variables. 
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Media Aritmética Varianza 
Xi 
X— S2— 
(Xi - X)2 
 
1.7.4. Técnicas o Instrumentos a Utilizar para la Recolección de la 
Información. 
Se utilizarán dos tipo de técnicas para la recolección de la información que 
son: 
La fuente primaria, a través de la observación directa sobre el universo de la 
población; también formularios de encuestas y entrevistas a productores, a 
algunos funcionarios de las distintas entidades (Corporaciones de Algodoneros) 
y a los funcionarios encargados de brindarle asistencia técnica con respecto al 
cultivo del algodón; localizados cerca de la zona de estudio. 
La fuente secundaria estará constituida, por las diferentes revistas, periódicos y 
demás publicaciones en las cuales se analice el problema objeto de estudio. 
Este tipo información permitirá manejar los indicadores de Producción, 
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Rentabilidad, Inseguridad, etc. lo que nos permitirá conocer la situación real del 
cultivo del algodón y del agro en general y buscar mecanismos que permiten 
mejorar las condiciones deprimentes en las que se encuentra el mencionada 
sector algodonero. 
1.7.4.1. Recolección de la información 
La acumulación de la información necesaria para el posterior desarrollo del 
trabajo de investigación será por medio de las encuestas a realizar a los 
productores y empresarios de la zona de estudio, al igual que con la ayuda de las 
entrevistas directas y la observación. 
1.7.4.2. Técnicas o procedimientos de análisis. 
La información obtenida se tabulará de tal forma que permita presentar los 
resultados. Estos resultados no solo se confrontarán con la hipótesis planteada, 
sino que servirán de ayuda a los agricultores para plantear en el futuro las 
alternativas de la explotación rentable del cultivo del algodón. 
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1.7.5. Metodología Utilizada 
La Metodología utilizada para la realización de las encuestas hechos a 
productores de algodón en la zona del Valle del Río Ariguaní fueron las 
siguientes: 
Teniendo en cuenta que la investigación se realizó sobre la crisis del 
algodón y las perspectivas en la zona del Valle del Río Ariguaní se parte 
de aquí y de los hipótesis planteadas para organizar la encuestas. 
Se desglosó el tema de las crisis del algodón en seis partes: 
1. Información general. 




Situación del Algodón 
Con base en esta revisión de antecedentes y la situación actual tanto del 
algodón como del agro colombiano y orden público, se le fue dando forma a 
cada uno de los interrogantes de la encuesta que al final permitiera encontrar los 
resultados que se buscaban al plantear los objetivos de este trabajo. 
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Al momento de tener la encuesta terminada el Director de la investigación 
la revisó, los jurados hicieron algunas correcciones que permitieron dar mejor 
enfoque a las preguntas, para obtener lo que se quería, respuesta sobre la crisis 
del algodón, la situación actual y futura del cultivo y lo mas importante el 
conocimiento de los productores y cultivadores, su visión acerca de la situación. 
Previamente se hizo una prueba a la encuesta, para ver si con ella se lograba 
conseguir los objetivos del trabajo y ver que vacíos podía tener la misma para 
lograr su perfeccionamiento. 
Se realizaron quince (15) encuestas en la zona de estudio (Valle del Río 
Ariguaní), a productores y personas conocedoras del tema como jefes o directores 
de algunas entidades vinculadas con el algodón. 
Luego de tener la información se tabularon los datos donde se ubicó los 
principales factores de las crisis, antigüedad de la siembra, precios de fibra y 
semilla y datos importantes que en entrevistas personalizadas se obtuvieron y de 
todo esto se sacaron 13 tablas para pasar a la parte final del trabajo permitiendo 
sacar las conclusiones y recomendaciones como respuesta al problema planteado 
según el criterio de los autores. 
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1.8. LIMITACIONES 
La presente investigación se ha visto fuertemente limitada, debido a la escasa 
información que se encuentra; además de la dificultad de acceso a ésta, 
teniendo en cuenta que la poseen las entidades encargadas del sector agrario, 
quienes se muestran renuentes a proporcionar dicha información y, otras fueron 
liquidadas. 
Otra limitante, sería la falta de interés y de apoyo económico por parte de las 
entidades encargadas del sector como son: FEDEALGODON, ICA, CAJA 
AGRARIA, entre otras, razón por la cual se ha visto coartada la investigación, 
teniendo en cuenta los bajos recursos económicos de las tesist2s. 
2. GENERALIDADES EN LA ZONA DEL VALLE DEL RIO ARIGUANI 
2.1. PERFIL AGROECOLOGICO 
2.1.1. Geología. 
El valle del Río Ariguaní está construido en mantos sedimentarios del terciario y 
del cuaternario, en los que predominan extractos de arcillas pardas, amarillentas 
y rojizas; los terrenos terciarios coinciden con la llanura ondulada y de colinas 
que se encuentran al sur de la zona bananera. Los sedimentos cuaternarios 
cubren la depresión momposina. Debido a esta litología sus suelos son fértiles 
lo que combinado con el buen drenaje que posee la zona se convierte en la parte 
más productiva económicamente del Departamento. 
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En la llanura del Río Ariguaní se forman playones salinos, los cuales han ido 
desapareciendo debido a la forma como se están separando las formaciones de 
esos suelos. 
El occidente de la Región se caracteriza por tener suelos secos y el oriente por 
estar regado por ríos, quebradas y cañón que alimentan al río Ariguaní 
haciendo la Región apta para la ganadería y la agricultura. 
2.1.2. Aspectos Geomorfológicos : 
Existe una uniformidad de los aspectos geomorfilógicos que hacen de este 
sector una región homogénea. 
La sedimentación de sus suelos hace que estos sean resistentes a los 
problemas erosivos que se presentan en ciertos sectores, originándose este 
fenómeno con mayor auge en el Municipio de Ariguaní, los valles aluviales del 
Río, Magdalena y Ariguaní se caracterizan por presentar bajas colinas 
terciarias que no sobrepasan los 150 m.s.n.m. encontrándose en éste último 
una planicie aluvial antigua y una llanura aluvial más reciente constituida por 
diques orillares planos y bajos. 
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2.1.3. Suelos: 
En esta Región se hace muy notoria la variedad de colinas, producto de 
transformaciones pasadas que afectaron estos suelos. 
Los suelos para el cultivo del algodón son de clase II y III ; sin embargo, a lo 
largo del Río Ariguaní, entre la ciénaga de Zapatosa y los limites con el 
Departamento del Cesar son de clase IV y presentan limitaciones debido a las 
grandes inundaciones que anualmente se presentan, contienen sales y un 
drenaje pobre, es necesario controlar la erosión en los sectores altos; construir 
drenajes para las inundaciones y aplicar fertilizantes para obtener buenos cultivos. 
2.1.4. Clima: 
La Región del Valle del Ariguaní, se encuentra ubicada en el piso térmico 
cálido; de O a 1.000 m.s.n.m. y con temperaturas anuales superiores a los 24 
Grados Centígrados, posee una precipitación anual que oscila entre 1.000 y 
2.000 mm. 
El Valle del Río Ariguaní se distingue por tener formaciones de colinas 
terciarias, esto ocasiona una gran variedad en la vegetación, pero la acción del 
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hombre es un factor substancial que puede cambiar la vegetación hasta hacerla 
desaparecer casi totalmente; la acción antrópica ha sido tan devastadora que 
actualmente la vegetación natural ha desaparecido y únicamente se encuentran 
algunos relictos en él. En esta zona se localizan los bosques secos tropicales. 
Existen dos periodos estacionarios, uno que se define como "verano 
prolongado" que comienza a finales de Noviembre y se extiende hasta 
mediados de Marzo; en esta época los pastos se determinaron ocasionando 
grandes dificultades para el alimento del ganado. 
El otro periodo, es un "invierno rápido" entre los mese de abril y mayo, para 
luego comenzar nuevamente a mediados de Agosto hasta Octubre existiendo 
también en ésta época algunos perjuicios para los cultivos, debido a que se 
inundan las tiernas y se pierden las cosechas. 
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2.2. ASPECTO SOCIOECONOMICO. 
2.2.1. Estructura Poblacional. 
La Región del valle del río Ariguaní posee una población total según el 
departamento Nacional de Estadísticas DANE de 123.999 habitantes. El 
municipio de mayor población es Fundación con 51.251 habitantes, representado 
(41.33%) del total de la población de la Región; le sigue Ariguaní con 27.233 
habitantes (21.96%), EL Copey, incluido Caracolícito 22.874 (18.44%), 
Bosconia 22.641 (18.25%). 
2.2.2. Educación: 
En la región se encuentran localizadas en el área urbana 44 escuelas, en el área 
rural existe 162 escuelas (Véase tabla 1) 
TABLA 1. Población total y numero de estudiantes. 
MUNICIPIOS No. DE HABITANTES % No. ESTUDIENTES % 
Fundación 51.251 41.33 16.992 50.8 
Ariguaní 27.233 21.96 9.515 28.5 
Copey 
(Carocolicito) 22.874 18.44 3.125 9.3 
Bosconia 22.641 18.25 37.99 11.4 
TOTAL 12.999 200 33.431 200 
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Fuente: DANE, Censo 1993 
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2.2.3. Salud: 
La Región está dotada con un hospital localizado en Fundación uno en 
Ariguaní, uno en el Copey, uno en Bosconia, tres centros de salud uno localizado 
en Caracolicito y los otros dos en los corregimientos de la Loma del Bálsamo y 
Algarrobo. Existen dos laboratorios de salud, uno en Fundación y otro en 
Ariguaní. 
2.2.1. Economía: 
La región se caracteriza por su fortaleza basada en una estructura de Economía 
primaria, es decir agricultura y pesca. La actividad agrícola mas importante es el 
cultivo del algodón aunque ha decaído. El renglón más importante dentro de la 
actividad agropecuaria es la ganadería; el tipo de ganadería predominante es la 
extensiva y el sistema de producción es principalmente el doble propósito. 
3. RESULTADOS Y DISCUSION 
Los resultados arrojados por las encuestas realizadas en el área objeto de estudio, 
permitieron estudiar la causas y consecuencia de la crisis del cultivo del algodón y 
plantear sus perspectivas para la explotación de este cultivo en la zona del valle del 
Río Ariguaní. La presente investigación pretendió específicamente analizar las crisis 
del cultivo del algodón en los últimos siete años (1990 - 1996), confrontando con los 
agricultores de la región las perspectivas del cultivo algodonero. 
En este las alternativas planteadas buscan soluciones posibles que logren reactivar la 
siembra del algodón, recuperar los niveles históricos de producción algodonera en 
forma rentable. Con la finalidad de que estas se realicen con la ayuda de organismos 
gubernamentales de nivel internacional y nacional, y que el margen de rentabilidad 
que en ultima puedan contribuir a mejorar la realidad por la que hoy atraviesa el 
cultivo del algodón en esta zona de estudio. 
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3.1. EL ALGODONERO 
El algodón ha sido uno de los cultivos transitorios de mayor importancia en la zona 
del valle del río Ariguaní, pese a su importancia el cultivo ha estado afectado por una 
serie de factores que han logrado el detrimento en el bienestar económico y social de 
los productores de algodón y habitantes de la región. 
La producción de este cultivo, no solo abastece el consumo interno de fibra, si no 
que desde 1960 se constituyó en un renglón importante de exportación, generando 
empleo a muchas familias y ha sido un factor indispensable en el desarrollo de esta 
zona. Sin embargo, a pesar de los altos niveles técnicos que se han logrado en su 
explotación, se presentan problemas estructurales que están afectando 
significativamente el logro de mejores niveles de rentabilidad y el pleno desarrollo 
de su explotación. 
Las frecuentes crisis que se han presentado en el cultivo del algodón se debe a la 
presencia de un conjunto de factores como son: 
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3.1.1. Falta De Crédito y Subsidio: 
El cincuenta y tres por ciento (53.33%) de encuestados se queja de la falta de 
créditos y subsidios por parte del gobierno y consideran este factor como uno de los 
determinantes de las crisis. (Véase Tabla 2). 
El crédito rural es un instrumento institucional para el desarrollo destinado a 
suministrar recursos financieros, complementarios y no substitutivos al agricultor 
que carece de capital suficiente para el mejoramiento de la agricultura (Cultivos. 
Ganadería, forestería, pesca y actividades afines) y de sus condiciones de vida y 
empleo de tal manera que contribuyan a lograr la máxima productividad económica 
de los otros factores de la producción ; trabajo humano y recursos naturales. 
Del total de los quince (15) encuestados el sesenta por ciento (60%) no hizo uso del 
crédito, el cuarenta por ciento (40%) restante solicitó créditos en el Banco Ganadero 
y el Bic el 86.67% de los productores encuestados respondieron que los créditos 




TABLA 2. Principales factores causantes de la crisis. 
PROB PROB. 1NSEG. PRECIOS REVALUA. 
CLIMATO FITOSANIT INTERNAC. 
ALTOS COST. APERTURA 
DE PRODUC. ECONO. 
CREDITOS Y FALTA DE OTROS 
SUBSIDIOS APOYO DEL 
GOBIERNO 
1 X X X 
X X 
2 X X X X X 
3 X X X X 
4 X X X X X 
5 X X X X 
6 X X X X X 
7 X X X X X 
8 X X X X 
9 X X X X 
10 X X X x X 
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10 X X X X X 
11 X X X X 
12 X X X X X 
13 X X X X X 
14 X X X X X 
15 X X X X X 
Total 15 9 10 10 6 1 8 4 8 11 4 
%100 60% 66.6% 66.6% 40% 6.66% 53.3% 26.6% 53.3% 73.3% 26.6% 
Cálculos propios 
Fuente: Encuestas a productores algodoneros. 
Otros: Veda de las agremiaciones, políticas de fomento, humano (Recolección), insumos. 
% no suman el 100% porque cada uno de los productores en orden de importancia dan varias respuestas 
TABLA 3. Crédito. 
PRODUCTOR BUENO MALO BANCO USO DEL CREDITO 
FINCAS 
1 X NO 
2 X BIC SI 
3 X B. Ganad. SI 
4 X NO 
5 X BIC. SI 
6 X NO 
7 X B. Ganad. SI 
8 X BIC SI 
9 X NO 
10 X NO 
11 X NO 
12 X B.Ganad. SI 
13 X NO 
14 X NO 
15 X NO 
Cálculos propios. 
Fuente : Encuestas a productores algodoneros. 
60% de productores no utilizó crédito 
40% de los productores utilizó créditos 
86.67% Los productores consideran malo los créditos. 
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3.1.2. Precios Internacionales: 
En relación a los precios internacionales; este factor influyó en la reducción de la 
siembra, pues la baja de los precios desmotivó a los productores ; un análisis objetivo 
del comportamiento de los precios internacionales en el periodo comprendido desde 
1990 hasta 1996 indica que en la comercialización del algodón se presentó un ciclo 
de alzas y bajas periódicas. 
Para el año 1990 se presentó una caída en el precio de la fibra en el mercado 
internacional el precio pasó de 78.00 centavos de dólar por libra en 1989 a 71.66 
centavos de dólar en 1990. Esta situación continuó presentándose durante los arios 
siguientes, hasta 1993 cuando aun no se presentaban posibilidades de mejora. En 
1994, el comportamiento de los precios mejoró; se recobró un mejor nivel de 
precios y por lo tanto una mejora y estabilidad en la producción, en 1995, el precio 
internacional aumentó un poco y en 1996 descendió nuevamente. (Véase Anexo 2). 
Los precios internacionales se cayeron como consecuencia de la división de la unión 
de repúblicas socialistas soviéticas; al dividirse las naciones socialistas que 
producían algodón salieron a ofrecer su producto e inundaron el mercado. Para la 
estabilidad del cultivo a largo plazo, se creó el fondo de estabilización de precios, 
este viene operando desde 1993 y se esperan resultados favorables. 
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Del total de los quince (15) encuestados, el cuarenta por ciento (40%) consideran 
que los precios internacionales son el principal factor influyente en la reducción y 
estancamiento de la producción del cultivo del algodón. (Véase Tabla 2). 
3.1.3. La revaluación: 
Por ser la revaluación, la perdida del poder adquisitivo de la moneda extranjera 
frente al peso colombiano, trae como consecuencia que los que están exportando no 
se benefician, no ocurriendo lo mismo a los importadores que si se benefician con 
esta medida económica. 
La revaluación del peso a partir de 1991 fue uno de los principales motivos de 
preocupación y de una fuente de incertidumbre para cualquier productor que 
estuviera pensando en exportar. Este factor ha incidido negativamente en los 
ingresos algodoneros, afectando también el precio de la fibra en el mercado interno. 
La revaluación, que compensa las protecciones arancelarias con que contaba el 
productor actúa en contra del exportador, de la misma manera que un arancel en el 
país que pretende vender sus productos. Una manera de compensar el efecto 
negativo de la revaluación es con el aumento de los precios internacionales, también 
puede frenarse la revaluación, consiguiendo que salgan mas dólares de los que 
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llegan, esto puede lograrse aumentando las importaciones y reduciendo las 
exportaciones. 
El 6.66% de los encuestados señalan la revaluación como una de las causantes de la 
situación actual del algodón, al hacer esta poco atractivo el mercado para competir 
(Véase Tabla 2). 
3.1.4. La Inseguridad: 
Del total de encuestados, el 66.66% mencionan este factor como el problema de 
mayor importancia para los algodoneros y el agro en general y consideran que la 
clave para la reactivación del sector está en la seguridad en el campo(Véase Tabla 2) 
La inseguridad, es uno de los principales problemas que se presentan en nuestro país 
y que afecta significativamente al agro, debido a la violencia que se genera por 
grupos subversivos como la guerrilla, paramilitares, delincuencia común, el campo 
ha sido sin duda el mas perjudicado pues los propietarios de las fincas y campesinos 
se ven obligados a abandonar sus tierras. 
Es preocupante el nivel de desempleo que presenta el sector agropecuario en general 
y particularmente el sector algodonero, pues son muchas las personas que han 
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perdido las oportunidades de ingresos que garantice su subsistencia y la de sus 
familiares. 
Sin oportunidad de trabajo en el campo y temiendo por sus vidas, cada día aumenta 
el número de personas desplazadas por la violencia en busca de mejores 
oportunidades y un mejor nivel de vida, algunos pasan a formar parte de los grupos 
alzados en arma, contribuyendo de esta manera a aumentar el nivel de violencia en 
nuestro país. 
3.1.5. Problemas Fitosanitarios : 
Dentro de los factores que afectan la producción algodonera, los problemas 
fitosanitarios son también de importancia, pues ocasionan daños en el cultivo, uno de 
estos problemas quizá el considerado mas importante es la no destrucción de la soca. 
La no destrucción de la soca ocasiona un grave problema en el cultivo del 
algodonero, pues una mala destrucción de ésta origina la proliferación de plagas, las 
cuales pueden acabar con los cultivos. 
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La verdadera magnitud del problema de la no destrucción de la soca en el 
algodonero se observa al relacionar la superficie total sembrada en una cosecha con 
la que permanece con soca en pie, después del limite que se fija para su destrucción. 
En la producción algodonera en la zona del Valle del Río Ariguaní se presenta una 
inoportuna y deficiente destrucción de la soca y por ello se incrementa el costo de 
producción, pues se requiere una mayor aplicación de insecticidas. El 66.66% del 
total de encuestados la consideran como el principal problema del cultivo del 
algodón (Véase Tabla 2). 
3.1.6. La Apertura Económica: 
El 26.66% de los encuestados consideran que la caída de la producción algodonera 
se debe al proceso de Apertura Económica. (Véase Tabla 2). 
El impacto que ocasiono la Apertura Económica para el sector algodonero se observa 
en la reducción en las áreas de siembra que se había iniciado desde 1990 y continuó 
con mayor intensidad en 1992. Esto explica porque los rendimientos medios fueron 
altos en un año en el que el clima fue desfavorable, las tierras agrícolas menos 
productivas fueron las primeras en salir de la producción y quedaron solo las mejores 
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la recesión mundial determino que los precios externos fueran bajos, la eliminación 
de restricciones al comercio, la reducción del subsidio y de aranceles fueron medidas 
inoportunas que en vez de mejorar la situación lo que hicieron fue empeorarla. Bajo 
estas circunstancias y debido a que la situación de los algodoneros no era la mejor se 
encontraron en desventaja frente a la competencia, por los altos costos que genera 
implementar este cultivo y por el gran riesgo tanto económico como social que se 
presenta en todo el sector rural. La apertura impide que haya una política sectorial 
independiente. 
3.1.7. Costos De Producción: 
El 53.3% del total de encuestados respondieron que los costos de producción es uno 
de los factores causantes de la situación actual de crisis en el cultivo del algodón 
(Véase Tabla 2). 
Los costos para producir una hectárea de algodón varían dependiendo hoy en día no 
tanto por la buena producción, como por la ubicación de las tierras, teniendo en 
cuenta la grave situación de orden publico y violencia que vive el país y el agro en 
general. Una hectárea de algodón tiene un costo promedio de un millón ciento 
noventa y un mil trescientos treinta y cuatro (1'191.334). (Véase Tabla 4). Colombia 
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es uno de los piases mas costosos en la producción de algodón esto se debe al 
elevado costo de la mano de obra. 
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TABLA 4. Costos de producción del cultivo del algodón. 
PRODUCTOR 
FINCAS 
COSTO DE PRODUCCION POR HECTÁREAS ($) 
















Fuente : Encuestas a productores algodoneros. 
Promedio costo de producción por hectáreas $1191.334 
3.2. MERCADEO DEL CULTIVO DE ALGODÓN EN COLOMBIA. 
Conviene recordar que Colombia se convirtió en un exportador neto de fibra de 
algodón a finales de la década de los arios cincuenta. A partir de esa época las 
exportaciones crecieron constantemente, hasta llegar en 1977 a 75.000 toneladas por 
US $113. Millones. De este año en adelante la tendencia ha sido marcadamente de 
creciente. 
Es de advertir que las participación colombiana en el mercado mundial del algodón 
llegó a ser de 2.61% en 1975. La participación de Colombia se reduce entre 1972 y 
1987 de 1.6 a 0.6%. La superficie algodonera mundial bajó de 33.2 millones de 
hectáreas en 1988/89 a 31.8 millones en 1989/90 la producción algodonera mundial 
bajó de 18.4 millones de toneladas a 17.4 millones, generando las condiciones que 
determinaron un alza en los precios.8  
En Colombia la superficie algodonera se redujo en las regiones del Tolima y el Valle 
bajando la superficie nacional en un 14%. 
8. Corporación Algodonera del Litoral CORAL No 45 y 47 Agosto 1990 y Abril 1991 
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En 1991/92 Colombia participa con un 2% en la producción mundial. Indican que la 
producción mundial se aumentó de 17.4 millones de toneladas a 20.1 millones de 
tonelada. Y en el mismo lapso el consumo creció de 18.1 a 18.7 millones. 
En el año 1994 la producción algodonera mundial se estimó en 18.3 millones de 
toneladas y en 1995/96 en 19.2 millones de toneladas, reflejando incremento en la 
superficie y en los rendimientos a consecuencia del alza en los precios 
internacionales del algodón. El consumo mundial del algodón no está descendiendo, 
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Fuente: Corporación Algodonera del Litoral (CORAL) 
FIGURA 1. Fibra de algodón producción y consumo mundial 
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3.3. PRODUCCIÓN 
Las mejores épocas de producción algodonera se vivieron entre los años 1977 y 
1978 cuando la producción nacional alcanzó a 377.250 toneladas, permitiendo 
exportar hasta el 50% de ese total. 
En los años 1989 y 1990 ya se empezaba advertir signos de crisis, cuando la 
producción cayó a niveles de 100.000 y 112.000 toneladas. 
Dos de los mejores años en la producción de la fibra fueron 1988, con 138.300 
toneladas. Los peores han sido los arios 1993 con 67.476 toneladas y 1994 con 
48.605 toneladas. 
También se cuentan los arios 1995 y 1996 cuando se presentó una leve mejoría en la 
producción nacional, con niveles de 55.700 toneladas, y 76.700 toneladas, en su 
orden.9 . (Véase Anexo 3). 
La producción de la costa Atlántica en los arios 1990 /91 fue de 31.563 toneladas; en 
los años 1991/92 fue de 34.802 toneladas. 
9 ARIAS, Francisco Javier. El algodón toco fondo. La República, Dic. 16 /96. 
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Los arios 1992 y 1993 permitieron ver como la crisis viene aumentando al ir 
decreciendo en forma proporcional el área de siembra con una producción de 16.501 
toneladas. La producción de 1993/94 fue de 10.603 toneladas; 1994/95 de 8.790 
toneladas y la de 1995/96 fue de 6.204 toneladas, la producción de la Costa Atlántica 
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Fuente: Corporación Algodonera del Litoral (CORAL) 




En el periodo comprendido de 1990 a 1996 en la costa Atlántica se obtuvo un 
promedio anual de 18.077 Tns de la cual el 4.5% corresponden a la zona del 
Valle del Río Ariguaní. 
En la Zona del Valle del Río Ariguaní la producción algodonera ha mermado en 
los últimos arios. La crisis de este cultivo se evidencia en la reducción 
significativa del área cultivada. 
El rendimiento promedio por hectárea es de 1.14 tns (Véase tabla 5). 
De los 15 productores encuestados, en la tabla 5 solo se tendrá en cuenta a trece 
(13) los otros dos (2) valores se tomaran como no confiables porque los 
resultados se alejan de la realidad debido a que están por debajo del valor 
normal que presentan el resto de cultivadores 




PROMEDIO POR HECT. 
RENDIMIENTO TOTAL 
POR FINCA (TON) 
1 0.45 *N C 3.15*N C 
2 1.30 39.00 
3 1.00 80.00 
4 1.00 48.00 
5 0.70 17.50 
6 1.50 45.00 
7 1.20 38.40 
8 1.20 120.00 
9 1.30 65.00 
10 0.70 21.00 
11 0.30 * N C 3.00 *N  C 
12 1.30. 20.80 
13 1.30 26.00 
14 1.20 12.00 
15 1.20 21.60 
Fuente: Encuesta a productores algodoneros. 
Rendimiento promedio por hectárea 1.14 Ton. 
Rendimiento total cada finca 42,63 
* N C. No confiable 
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3.3.1. Exportación y consumo Interno. 
Colombia ha venido exportando algodón desde hace casi 30 arios. Después 
de 35 arios de ser exportador, para el ario de 1992 pasaron a ser importadores 
netos. 
Para el período de 1991 a 1992 las exportaciones de fibras de algodón durante 
este período parece haber dependido mas de la cantidad demanda por el consumo 
interno que por la producción obtenida. (Véase anexo 3). 
Lo anterior quiere decir que una producción nacional que alcanzó a llegar a las 
138.300 toneladas por ario. En 1996 apenas se llego a la mitad. 
El deterioro de las exportaciones colombianas muestra toda su dimensión al 
compararlas con la de Paquistán, India y Australia, países que han sabido 
aprovechar las ventajas comparativas como cultivadores de algodón, mientras 
la tendencia mundial, es a un crecimiento acelerado de las industrias textiles, 
en los países productores de algodón; en Colombia no sólo se está acabando 
con el cultivo, sino que además la indust.i ia textil muestra un marcado 
estancamiento. 
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Las importaciones de algodón durante 1.996, que ascenderían a 21.849 
toneladas, le representarán a la industria textil una erogación de US$45.000 
millones. 




Fuente: Corporación Algodonera del Litoral (CORAL) 
FIGURA 3. Exportaciones de fibra de algodón 
Fuente: Corporación Algodonera del Litoral (CORAL) 
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FIGURA 4. Importación de fibra de algodón 
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3.3. 2. El Precio Interno. 
Es determinado por los ministerios de agricultura y desarrollo, la gran mayoría de las 
veces ha sido el gobierno quien, señala la cantidad y los precios que los algodoneros 
tienen que vender. En la actualidad el ministerio de agricultura y desarrollo ha 
garantizado un ambiente de estabilidad a los productores de algodón a través de los 
precios de intervención, lo cual le permite a los productores calcular con un cierto 
grado de certidumbre sus tasas de rentabilidad. 
Fue una constante, injusta y dequilibrante, la política de precio fijada por el 
gobierno cuando en función aparentemente protectora y en la búsqueda de formas 
operantes que aseguraran a los cultivadores la comercialización de la fibra esos 
precios no tuvieron intrínsecamente, una dimensión acorde con los costos de 
producción, con los precios internacionales de la fibra, y sobre todo, una 
proporcionalidad adecuada entre los gastos y los ingresos de los cultivadores. 
Los precios internos para la Costa Atlántica desde 1990 a 1996 fueron los 
siguientes. 
AÑOS PRECIOS TONELADAS 
90/91 1.000.000 








90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 
Fuente: Corporación Algodonera del Litoral (CORAL) 
GRAFICA 5. Fluctuación de los precios. 
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El resultado obtenido de las encuestas referente al precio pagado por tonelada fibra y 
tonelada semilla; el precio promedio pagado por tonelada fibra es de $1'988.772 y el 
de tonelada semilla de $204.000 (Véase Tabla 6). 
La producción es vendida según la mayoría de los productores a la Corporación 
Algodonera del Litoral (CORAL) y a Cenalgodón y la semilla en 1NDUGRACO, 
LLOREDA GRASA,CORAL, CENALGODON, ETC. (Véase Tablas 7y 8). 
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TABLA 6 Relación de precio tonelada / fibra - tonelada/ semilla. 
PRODUCTOR FINCA PRECIO PAGADO PRECIO PAGADO 
TONELADA/ FIBRA TONELADA/ SEMILLA 
1 1.997.586 135.000 
2 2.035.000 165.000 
3 2.100.000 135.000 
4 2.035.000 135.000 
5 1.700.000 600.000 
6 2.100.000 145.000 
7 1.950.000 700.000 
8 2.038.000 135.000 
9 2.038.000 135.000 
10 2.000.000 135.000 
11 1.850.000 135.000 
19  1.900.000 120.000 
13 2.038.000 125.000 
14 2.020.000 135.000 
15 2.030.000 125.000 
Cálculos propios 
Fuente: Encuestas a productores algodoneros 
Precio promedio tonelada ¡fibra $1.988.772 
Precio promedio tonelada! semilla $204.000 



















Fuente: Encuestas a productores algodoneros 




CENALGODON 3 20 
CORAL 3 20 
AGREMIACION 
LLOREDA B/QUILLA 4 26.66 
LLOREDA GRASA 3 20 
INDUGRACO 2 13.34 
Cálculos propios 
Fuente: Encuestas a productores algodoneros 
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3.3.3. Area y Rendimiento. 
En cuanto a la parte que tiene que ver con la Actividad Agrícola del cultivo 
del Algodón; El promedio de hectáreas con que cuestan las fincas para la 
producción es de 1762 hectáreas, pero no todas las utilizan para este cultivo. 
De estas solo se sembró en algodón 636 hectáreas (36%) (véase tabla 9). 
TABLA 9 Areas destinadas a la Producción 
FINCA HECTAREAS. HECTÁREAS SEMBRADAS CON 
ALGODON 
1 48 7 
2 200 30 
3 150 80 
4 80 48 
5 80 95 
6 180 30 
7 119 32 
8 500 100 
9 120 50 
10 80 30 
11 100 100 
12 22 16 
13 25 20 
14 28 10 
15 30 18 
Cálculos propios 
Fuente: Encuestas a productores algodoneros 
Promedio hectárea de la finca 17.4 
Promedio de hectáreas sembradas con algodón 42.4 
36% de las hectáreas dedicadas al cultivo 
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El 63% de los productores siempre han sembrado algodón; por lo menos 
llevan 20 arios sembrado (véase tabla 10) y el 37% manifestaron que llevan 
menos tiempo sembrando; el 86.67% de los encuestados son productores que 
dedican el resto de las hectáreas (1126) a otros cultivos, como maíz, sorgo, 
arroz y trigo. 
El 100% de los productores encuestados llevan normalmente los registros del 
cultivo y recibieron asistencia técnica. El 35.5% piensan volver a sembrar 
algodón; mientras 64.5% respondieron que no sembrarán. (ver tabla 11). 


















Fuente: Encuestas a productores algodoneros 
Promedio de años sembrados en algodón 20 Arios 
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TABLA 11. Relación entre el número de productores que volverán a 
sembrar el cultivo y el numero de hectáreas a cultivar. 
FINCA PIENSA SEMBRAR HAS/SI HAS/NO 
SI NO 
1 X 7 
2 X 30 
3 X 80 
4 X 48 
5 X 25 
6 X 30 
7 X 32 
8 100 




13 X 20 
14 10 
15 18 
Fuente: Encuestas a productores algodoneros 
Has SI = 35.5% 
Has NO = 64.4% 
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En lo que respecta al pasado y futuro del algodón tuvo su buena época que fue 
muy rentable (Epoca del oro blanco) uno de los mejores productos agrícolas, 
muy importante generador de empleo e ingresos son tiempos que no vuelven. 
Los productores encuestados con respecto a la pregunta relacionada al futuro del 
algodón respondieron que el futuro del algodón es incierto, negro. Y que hay 
que establecer pautas para poder cultivar; se requiere mejores condiciones para 
superar esta crisis (véase tabla 12.). 
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TABLA 12. El algodón pasado y futuro 
PRODUCTORES 
FINCA 
QUE PIENSA DEL PASADO 
DEL CULTIVO DE ALGODÓN 
QUE PIENSA DEL FUTURO 
DEL ALGODON 
1 Importante económicamente Mejore pautas para poder 
cultivar 
2 Una buena época No tiene futuro 
3 Fue muy bueno Nada prometedor 
4 Mejor época 72-78 Negativo 
5 Epoca d e oro arios 70 Mejore Condiciones para 
recuperar el cultivo 
6 Tiempos que no vuelven Perdido por falta de apoyo 
7 Buenos estímulos Incierto 
8 Era rentable Incierto, perspectivas nulas 
9 Estimulo al Productor Incierto 
10 Unos de los mejores productos Intervención estatal para 
mejorar 
11 Cultivo importante Incierto 
12 Buen generador de empleo Negro 
13 Generador de ingresos Negro 
14 Muy bueno Incierto 
15 Producto importado Obscuro 
Fuente: Encuestas a productores algodoneros 
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El rendimiento promedio por hectárea es de 1,14 toneladas. Este resultado nos 
indicó que áreas de siembras se han reducido, por lo tanto no es rentable 
sembrar en estas condiciones. En esta región productora de algodón en donde 
es necesario plantear un ejemplo con relación a los promedios obtenidos para 
hallar el punto de equilibrio, en donde los productores se mantuvieron estables, 
obteniendo rentabilidad. También se explicará la forma de obtener 
individualmente el rendimiento de cada productor con otro ejemplo y así poder 
analizar que productores obtuvieron ganancias o pérdida y quienes estuvieron en 
equilibrio (véase tabla 13 ) Empleo 1 con relación a los promedios. 
Semilla: 56% Fibra: 36% 
Ejemplo 1 : 
Productor No. 6 
Rendimiento: 1,50 toneladas 
Precio promedio semilla: $204.000 
Precio promedio fibra: $1'988.772 
.Costo promedio: producción: $1'191.334 
Procedimiento. 
1,50 tns X 0,56 = 0,84 tus 
0,84X 204.000 = $ 171.360 
1.50 x 0,36 = 0.54tns 
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0,54 x 1'988.772 = $1.073.936 
Se suma: 




x= 1'191 334 x 1.50= 1 435 tris 
1'245.296 
Esta cantidad representó a los productores encuestados que estuvieron en equilibrio. 
Ejemplo 2. Con relación al precio semilla y fibra; costo de producción de cada uno 
de los productores para obtener el rendimiento en tonelada. 
Ejemplo 2 
Productor No. 12 
Rendimiento: 1.30 tus 
Precio semilla: $120.000 
Precio fibra: $1'900.000 




1.30 x 0.56 = 0.728tns 
0.728 x 120.000 = $87.360 
Fibra 
1.30 x 0.36 = 0.468tns 
0.468 x 1'900.000 = $889.200 
Se suma 
87.360+889.200 = $976.560 
Ahora 
976.560  1.30 
1'100.000 
x= 1'100.000 x 1.30 = 1.464 
976.560 
Esta cifra nos indica que este productor tiene estabilidad; obtuvo ganancia. (Véase 
Tabla 13) donde se observa el comportamiento de cada uno de los productores. 
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TABLA 13. Serie del Area Cultivada, Precio, Semilla, Fibra Costo de 
Producción y Rendimiento Físico, zona del Valle del Río Ariguaní. 








1 0.45 135.000 1.997.586 300.000 0.37 
2 1.30 165.000 2.035.000 1.500.000 1.87 
3 1 135.000 2.100.000 1.400.000 1.68 
4 1 135.000 2.035.000 1.300.000 1.60 
5 0.70 600.000 1.700.000 1.000.000 1.05 
6 1.50 145.000 2.100.000 1.200.000 1.43 
7 1.20 700.000 1.950.000 1.200.000 1.09 
8 1.20 135.000 2.038.000 1.400.000 1.72 
9 0.30 135.000 2.038.000 1.300.000 1.60 
10 0.70 135.000 2.000.000 1.100.000 1.38 
11 0.30 135.000 1.850.000 1.100.000 1.48 
12 1.30 120.000 1.900.000 1.100.000 1.46 
13 1.30 125.000 2.038.000 1.320.000 1.64 
14 1.20 135.000 2.020.000 1.300.000 1.61 
15 1.20 125.000 2.030.000 1.350.000 1.68 
Cálculos propios 














g • • 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fuente: Corporación Algodonera del Litoral (CORAL) 
FIGURA 6. Relación Rendimiento de Cada Productor con Rendimiento 
Promedio / tns y Punto Equilibrio. 
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3.4. POLITICAS ESTATALES 
La presencia de los organismos estatales vinculado al sector agrícola, son 
fundamentales para solventar la situación en la que se encuentra los 
cultivadores de algodón en el país y principalmente los algodoneros de la zona 
del valle del río Ariguaní. 
Las políticas estatales para el sector agropecuario le compete al Ministerio de 
Agricultura. 
Dentro de las entidades gubernamentales encaminadas al fortalecimiento y 
mejora del sector agrícola se encuentran: ICA, CAJA AGRARIA, FINAGRO, 
UMATAS ; estas tienen como finalidad brindar asistencia técnica, asesorar en 
el manejo del cultivo y la cosecha, facilitar los créditos a los productores, 
mejorar la situación sanitaria en el área algodoneras esto para que los 
productores puedan sembrar con un poco de tranquilidad y mejoren su 
producción, establecer políticas de fomento y subsidio al cultivo, con precios de 
la fibra rentables al algodonero. 
Como alternativa para lograr el máximo grado de eficiencia en el cultivo del 
algodón está el fondo de Fomento Algodonero. Se trata de mejorar los 
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factores; tierra maquinaria, insumos y trabajo del hombre en pos de una mayor 
productivilidad, para lograr que nuestros productos como el algodón puedan 
competir con éxito en el mercado Internacional. 
4. CONCLUSIONES 
11 En las condiciones actuales el cultivo del algodón no es una actividad rentable, 
desde el punto de vista económico y social para el agricultor. 
La solución para reactivar el cultivo del algodón es la intervención inmediata por 
parte del gobierno para que fije pautas de fomento al cultivo; que garantice la 
comercialización oportuna y justa de las cosechas para que el país y nuestra 
región vuelvan a ser algodoneras. 
La violencia organizada, es responsable del desempleo creciente que atraviesa el 
sector agropecuario en general, y el algodonero en especial, teniendo en cuenta. 
que es el cultivo del algodón una fuente de empleo y de divisas licitas, crear 
los incentivos necesarios para el regreso al campo de los miles de 
colombianos que por una u otra razón han desertado. 
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La estadística económica de 1991 / 92 no abrió los mercados internacionales 
pero, los productos colombianos que era lo que supuestamente buscaba la 
política de apertura. Por el contrario en materia de exportaciones la caída ha 
sido vertiginosa, convirtiéndose el país en un importador neto en los últimos 
tres arios. 
De continuar las tendencias al estancamiento en el cultivo de algodón, el 
sector prácticamente desaparecerán de la economía nacional, como ocurrió 
entre 1982 y 1983, con todas las secuelas de desempleo, perturbación social y 
gastos en divisas. 
Seria lamentable que ello ocurriera porque Colombia tiene urgencia de 
proteger la producción nacional, a través de medidas que regulen las 
importaciones que en su mayor parte son productos subsidiados. 
5. RECOMENDACIÓNES 
En 1993, se logró fortalecer el sector algodonero, tras el esfuerzo de campesinos, 
cultivadores, hacendados, productores y líderes gremiales; consiguieron la ley 
general de desarrollo Agropecuario y Pesquero, para proteger el desarrollo de estas 
actividades y la comercialización de los productos. 
En desarrollo del artículo 66, el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia, 
el Estado subsidiará el crédito para la capitalización rural y garantizara la adecuada 
disponibilidad de recursos crediticios para el sector agropecuario. 
Si ya se cuenta con normas y leyes dadas para proteger, ayudar y mantener al sector 
agropecuario y en este caso al cultivo del algodón que en su buena época contribuyó 
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Consolidar la rehabilitación financiera de los productores afectados por las crisis. 
Garantizar el derecho de cultivar a una tasa real de cambio, apertura y precios 
justos. 
Actualizar la tecnología y ahondar en la investigación para mejorar la tecnología 
del cultivo. 
Crear programas de fomento al cultivo del algodón encaminados 
fundamentalmente al ahorro de divisas para el país, por la compra en el extranjero. 
Otorgar al cultivador buenos subsidios para reactivar la siembra, y lograr que se 
incremente la productividad. 
Ayudar a los cultivadores con cuotas de fomento a la inversión en infraestructura 
de riego y a la reposición de maquinarias y financiamiento de las cosechas. 
Evitar la competencia de importaciones baratas, (desleales) con barreras 
comerciales, es decir políticas orientadas hacia el interior. 
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Para esto el respaldo mas importante son las potencialidades con que cuenta el país 
la tierra, condiciones ambientales, personal calificado y la experiencia que deja la 
bonanza y la crisis de cualquier producción. 
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ANEXOS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 
PROGRAMA DE ECONOMIA AGRICOLA 
CRISIS DEL ALGODÓN Y PERSPECTIVAS EN LA ZONA DEL 
VALLE DEL RIO ARIGUANI (1990-1996) 
MODELO ENCUESTA PARA PRODUCTORES 
INFORMACIÓN GENERAL. 
Fecha 
Nombre de la finca  
Nombre del encuestado  
Dirección Municipio  
Departamento  
ACTIVIDAD AGRICOLA. 
Cuantas hectáreas tiene la finca  
Cuantas hectáreas tiene sembrada con algodón  
Desde cuando está sembrando algodón  
Siempre ha sembrado algodón  
Siembra otro (s) cultivos (s) SI NO Cuál (es)  
A que se dedicaba anteriormente  
Lleva registro del cultivo  
Recibe asistencia técnica  
C. COSTOS. 
Cuánto es el costo por hectárea de algodón  
Cuál es el precio pagado por Tonelada /fibra  
Tonelada / semilla  
En dónde vende la semilla  
Cómo se la pagan  
D. PRODUCCION. 
Rendimiento promedio por hectárea -  
A quién vende usted la producción  
Es rentable sembrar algodón en este momento  
Va a volver a sembrar algodón  
E. CREDITOS AGRICOLAS. 
Hizo usted uso de crédito SI NO  
Donde Por qué  
Los créditos de los bancos son buenos para usted  
F. SITUACIÓN DEL ALGODÓN. 
Qué piensa del pasado del algodón  
Enumere cinco 5 ) Factores causales de la situación actual 
Qué piensa del futuro del algodón  
OBSERVACIONES  
1 
ANEXO 2. Precios internacionales de productos agrícolas (algodón) 
1990 71.66 1995 (p) 1996 (p) 
1191 54.70 Enero 87.77 Enero 85.91 
1992 53.18 Febrero 91.30 Febrero 86.79 
1993 60.05 Marzo 110.25 Marzo 83.23 
1994 81.02 Abril 107.10 Abril 83.00 
1995 88.43 Mayo 101.14 Mayo 82.89 
1996 78.29 Junio 109.35 Junio 83.13 
Julio 99.93 Julio 79.84 
Agosto 89.75 Agosto 76.71 
Sept. 91.10 Sept. 75.41 
Octubre 91.53 Octubre 75.43 
Nov. 89.29 Nov. 75.91 
Dic. 88.43 Dic. 78.29 
(p) Provisional 
(Precios en ctvs. US$/ Libra) 


















1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Fuente: Estadísticas financieras Internacionales del Fondo Monetario 
internacional 
Figura de precios internacionales 
ANEXO 3. Consumo industrial de algodón 
(en toneladas) 
BALANCE TOTAL 
FIBRA (MEDIA- 1991 
LARGA) 
1992 1993 1994 1995 1996 
Existencia 12.922 18.897 8.255 8.984 3.918 5.000 
Producción Nal. 148.842 112.973 67.476 48.605 55.699 76.676 
Oferta total 162.358 142.951 104.020 92.683 103.942 106.676 
Exportación total 50.988 32.189 4.015 1.807 4.632 8.000 
Consumo 
aparente 
industrial 92.473 102.507 91.021 86.957 90.300 88.000 
Fuente: Ascoltex - diagonal - Dane 
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